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?????“充分利⽤⾃然山體、河湖濕地、耕地、林地、草
地等⽣態空間，建設海綿城市，提升⽔源涵養能⼒，緩解⾬
洪內澇壓⼒，促進⽔資源循环利⽤。⿎勵單位、社區和居民
家庭安裝⾬⽔收集裝置。⼤幅度減少城市硬覆蓋地⾯，推廣
透⽔建材鋪裝，⼤⼒建設⾬⽔花園、儲⽔池塘、濕地公園、
下沉式綠地等⾬⽔滯留設施，讓⾬⽔⾃然積存、⾃然滲透、
⾃然淨化，不斷提⾼城市⾬⽔就地蓄積、滲透比例”。
近三⼗年來，各城市建設中持續並急劇地擴⼤建成區、硬化
城市地⾯、並同時⼤⾯積填河填湖，造成⾬洪蓄⽔能⼒急劇
下降、⾬洪排⽔需求卻急劇上升，南北各地均城市內澇頻
發。海綿城市建設正當其時，既是建設技術問題，更是發展
思路問題。
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⽬前試點海綿城市：2015年⽴項16個，計畫3年內投資
865億元，其中每個城市最少每年投資4億元、共3年、
計12億元以上。2016年⽴項14個，試點城市已達30
個。 
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上世紀六⼗年代歐美對這⼀狀況?
反思：簡·雅各斯《美國⼤城市的
死與⽣》
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1980年代末，⽣產過剩的經濟危機導致了從供給型經濟向需
求型經濟的轉變，1988-1998年在全國全⾯推⾏房改，實⾏
住房分配貨幣化，釋放與刺激住房需求，從⽽推動城市建
設，擴⼤內需︔與住房商品化相適應，⼟地有償使⽤制度全
⾯建⽴，城市⼟地作為⽣產要素實現資本化︔⽽作為建設⽤
地供給⽅，地⽅縣市具備了⼟地出讓權，並成為“城市開
發”的直接操盤⼿，⼟地財政逐步形成。 
⽽作為城市建設之⼤宗的商品住宅、城市公共商業、酒店服
務業等專案的開發建設權⼒，則被移交給了具有⼀定資本實
⼒的房產開發企業，城市建設具有強烈的資本壟斷特徵︔經
過⼆⼗餘年的快速建設與“城市運作”，城市⼟地價格⾼企，
在可以預⾒的未來，將形成城市建設的⼤資本壟斷特徵。
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同時，在中國⽬前明顯的專業分割式“科層制”社會裡，
城市規劃、城市建設、城市管理被想當然的歸結為特定
專業與特定⾏業的⼯作，從⽽屏蔽了⼤量相關專業的有
效參與，城市建設⼯作因⽽有單薄與⽚⾯的趨勢。這⼀
狀況及其弊端在《意⾒》中顯然未被認識。
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文化遺產，從歷史、藝術或科學角度看，具有突出的普遍價值的
建築物、文物、遺址，概念上分為有形文化遺產、無形文化遺產。
包括物質文化遺產和非物質文化遺產。 
物質文化遺產是具有歷史、藝術和科學價值的文物，包括古遺址、
古墓葬、古建築、石窟寺、石刻、壁畫、近代現代重要史跡及代
表性建築等不可移動文物，歷史上各時代的重要實物、藝術品、
文獻、手稿、圖書資料等可移動文物；以及在建築式樣、分佈均
勻或與環境景色結合方面具有突出普遍價值的歷史文化名城（街
區、村鎮）。
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非物質文化遺產是指各種以非物質形態存在的與群眾生活密切
相關、世代相承的傳統文化表現形式。包括口頭傳統、傳統表
演藝術、民俗活動和禮儀與節慶、有關自然界和宇宙的民間傳
統知識和實踐、傳統手工藝技能等以及與上述傳統文化表現形
式相關的文化空間。 
我們在長時間的村鎮建築保護更新研究與實踐探索中發現，基
於文化遺產保護視野下的村鎮建築保護更新，包括對鄉村整體
歷史環境、古建築、古民居等物質文化遺產的保護與改造，而
復興非物質文化遺產及其傳承，是激發鄉村活力更深層次和更
有效的手段。
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以歷史傳統⽂脈與地域環境風貌的視角認知鄉村特質。  
對於鄉村復興探索，基於歷史地理視野分析的前提之下展開思考，
有助於對鄉村傳統⽂化、地域⽂脈特徵、地理環境因素進⾏深入
的瞭解與把控，才能找出每個鄉村的優勢與弱勢，從⽽針對性地
做好真實有效的復興引導。這是⼀個需要花時間和精⼒進⾏思考
從⽽逐步引導的慢⼯細活，更是⼀個需要村民參與、與設計師共
同完成的⼯作。 
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公共空間，是啟動鄉村活⼒的穴位點。如同中醫針灸，通過針灸
穴位，打通脈絡，使得⾎脈暢通︔我們則通過選點啟動鄉村公共
空間，為居民提供交流活動的空間，通過豐富的傳統⽂化娛樂⽣
活讓村民活躍起來，團結起來，找到集體⼼理認同，從⽽以⽂化
促進經濟發展，齊⼼協⼒實現鄉村復興。 
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儘管城鎮老街區及其傳統建築的城市機能在逐步退化，但歷史地段
作為一種城市資源表述了城市景觀的異質特點，反映了城市的文化
積澱，並彙聚為城市文脈。歷史地段因其“情感價值”、“文化價
值”、“使用價值”，及其“不可重置性”和“歷史增值性”特徵，
而具有無法估量的社會經濟價值，和不可替代的歷史文化教育作用。
並且，這種價值與作用隨著城鎮現代化的進程，日趨重要。 
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上海作為舉世矚目的國際化大都市，其城市化進程已走在中國最前
沿。而與此同時，城市化進程也給傳統建築的生存空間帶來巨大衝
擊和威脅。有著悠久發展歷史的上海，在作為近代居住建築代表的
格式里弄出現之前，大量存在的是傳統木結構民居建築，至今仍在
各郊區村鎮中有著豐富的遺存。
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2003年，上海市政府確立了上海市中心城12片歷史文化風貌區：外灘 、人民
廣場 、老城廂 、衡山路--復興路 、南京西路 、愚園路 、新華路 、虹橋路 、
山陰路 、江灣 、龍華 、提籃橋。 
2005年，上海市政府批准了總面積約14平方公里的32片上海市郊區和浦東新
區歷史文化風貌區。 
其中涵蓋10個國家級歷史文化名鎮 （至2014年第六批）：青浦區楓涇鎮 、
朱家角鎮、練塘鎮 、金澤鎮；嘉定區嘉定鎮、南翔鎮  ；浦東區新場鎮、高
橋鎮 、川沙鎮；金山區張堰鎮 。 
兩個國家級歷史文化名村：松江區泗涇鎮下塘村；閔行區浦江鎮革新村。
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上海浦東區新場古鎮（原屬南匯區）是第四批中國歷史文化名鎮，
據載形成于宋末元初；在迄今的七百餘年中，新場古鎮積澱了極其
深厚的歷史文化底蘊。 
新場原為下沙鹽場之南場，是鹽民用海水曬鹽的場所，後隨著海岸
線東移，新場逐步變為鹽民居住與貿易之地，商賈輻輳，人煙稠密，
繁盛一時，有“十三牌樓九環龍，小小新場賽蘇州”之美譽。  
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古鎮至今較完整地保留了約3公里長的明清老街——新場大街，並有
約20萬平方米的古建築群；明清兩代保存完整的三進以上老宅就有
20餘座。 
古鎮“井”字形水系格局清晰，各宅第臨河而居，前街後河，前店
後宅，亦商亦儒，既富有江南水鄉特色，又獨具傳統鹽業文化之豐
富特徵；水橋駁岸密佈，有元明清三代的條石駁岸約1600米，遍佈
後市河、包家橋港、洪橋港的馬鞍形水橋20餘座，工藝考究。 
古鎮格局保存完整，建築遺存豐富，是上海不可多得的原生江南水
鄉古鎮。
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基於文化遺產保護傳承視角，自2009年11月至今，我們對新場古鎮
進行了一系列公共空間復興設計探索。這項工作仍在上海各個傳統
村鎮中持續進行。包括以下三方面的探索與思考 ： 
■ 復興基於⽂脈修補的傳統民俗⽂化以及非遺傳承公共空間 ■ 
啟動基於功能重構的當代消費⽣活及其公共空間  
■植入互動開放式的當代藝術型公共空間 
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上海城鎮及鄉村有著豐富多彩的非物質文化遺產，已收入國家級名
錄項目33項、市級名錄83項、區級名錄206項。其中包括民間文學、
民間美術、地方戲曲、曲藝、民間舞蹈及音樂、雜技、民間手工技
藝、生產商貿習俗、消費習俗、人生禮俗、歲時節令等各種類別。  
以新場古鎮為例，則有鑼鼓書、浦東派琵琶藝術、江南絲竹、鹽場
民間舞、灶畫、紙紮鑿花藝術、南匯道教音樂、新場舞龍、三月二
十八廟會等等。 
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這些傳統民俗文化是源遠流長的地域文化的表徵，體現出各個村鎮
的鮮明個性與特色，是引導區域文化建設的重要內涵。 
復興古鎮傳統民俗文化、民間藝術公共空間，以及各種節場空間，
為各個年齡層的居民提供一個表演、學習、相互交流的場所，豐富
並提高居民的文化生活品質。 
通過引導居民參與互動，使地方文化的復蘇得到認可，找回遺失的
集體歷史記憶，並由當地居民傳承延續下去。 
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我們將這類空間設計細化為傳統民俗文化展示及表演空間、非物質
文化遺產傳承教學空間，並對傳統節場空間及其儀式行進線路進行
恢復。 
通過文脈的梳理與修補，將這些展演傳承的民俗文化空間還原到原
有的傳統空間中，並對這些優秀歷史建築進行保護性改造，同時結
合實際功能需求合理增添所需新空間，在保障村落肌理完整、建築
風貌和諧的基礎上，以新舊結合的場景將非物質文化遺產還原到真
實的生活空間中。 
居民可在傳承教學空間學習非遺文化，到展演空間表演非遺文化，
同時將非遺文化及村鎮生活向遊客做生動的展示。 
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立足當代生活的實際功能需求，傳統村鎮需要增建大量的日常生活
公共空間，包括圖書館、閱覽室、報刊亭、書吧、網吧、茶室、棋
牌室、文化補習教室等。  
為村鎮居民提供交流空間，豐富日常生活的內容。針對傳統村鎮青
壯年搬遷至市區生活的空巢現象，特別需要關注老年人、婦女兒童
的需求，以及各年齡段低收入人群活動空間及其功能建設的可行性
需求。 
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增建這類公益性公共文化活動空間，經濟可行十分重要，但對人群
需求量應有深入瞭解。 
不講求建築規模及空間的大小，根據村鎮居民人口密度、不同年齡
段實際需求，使公共活動空間布點疏密有序，同時注意活動內容設
置的可持續發展。 
選擇村鎮中現有的空置建築甚至廢棄建築進行改造，融入現代公共
活動空間的需求，同時保留村鎮地域文脈特徵，重構原有建築及其
周邊環境的功能。 
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2010年上海被聯合國教科文組織授予“設計之都”的稱號，上海未
來的發展提出“創新驅動、轉型發展”總體要求，將文化創意產業
發展放在十分重要的位置上，預計2015年上海文化創意產業占全市
生產總值的比重將達到12%，創新和創意已成為上海發展的重要動
力源泉。藝術業、建築設計業、媒體業等成為上海文化創意產業十
二五規劃的重要領域。 
對於上海村鎮公共空間的復興，引入發展文化創意產業是一種有效
方法與手段，在保護歷史建築及其環境可持續發展的前提下塑造藝
術型公共空間，設計互動開放式的藝術家工作坊，以藝術社區的植
入作為復興傳統村鎮公共空間的主導功能。通過公共藝術及多種藝
術形式激發村鎮活力及凝聚力，創造基於公共藝術的公共生活。 
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公共藝術不僅僅局限於純粹的審美藝術，更重要的是作為公共領域
中推動公民進行自由交流的藝術手段。 
設計互動開放式當代藝術型公共空間，引導藝術家入住傳統村鎮，
深入當地生活，由古鎮歷史文脈中獲取靈感進行創作； 
而居民通過感受認知藝術作品，以及與藝術家進行開放式互動交流，
使日常生活沐浴於藝術氛圍之中，並因此而充滿生機與活力。 
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傳統村鎮藝術社區文化是一種原住民和藝術家的共同創作，不僅僅
是藝術家提供欣賞的高雅藝術。 
在植入當代藝術型公共空間的設計中，需要特別關注古鎮居民和藝
術家的共同參與，創造一個富有互動性的平民化藝術文化社區。 
藉此空間讓藝術家和原住民相互啟發思想，激發靈感，將源源不斷
的創意變成啟動傳統村鎮空間的原動力，並以此復興地域場所精神，
延展文化空間新維度 。
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基地分析与思考
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非物质文化遗产展演传承中心改造平面图
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基地现状 
VS 
非物质文化
遗产展演传
承中心改造
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张沛君宅构架修复解析图
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张沛君宅构架修复解析图
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非物质⽂化展演传承中⼼
复兴意向
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THANK  YOU !
